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User Guide SiAdin Dosen v2.0 
 
 
Memulai SiAdin Dosen 
 
SiAdin Dosen dapat diakses dengan cara ​Login ​(Masuk) ​terlebih dahulu di ​Homepage website                         
(Halaman awal situs) Universitas Dian Nuswantoro dan terletak pada bagian kanan atas ​website. 
Buka ​browser ​yang biasa anda gunakan, kemudian ketikkan alamat ​http://www.dinus.ac.id/ 
Klik tombol “Login Siadin” pada kanan atas halaman untuk masuk ke Halaman ​Login ​SiAdin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login SiAdin Dosen 
 
Pada halaman ​Login​ SiAdin, masukkan NPP dan ​password​.  
Pilih “SiAdin Dosen” pada pilihan sistem. 
 
Form  Keterangan 
NIM / NPP  Isi dengan NPP anda 
Password  Password SiAdin anda 
Login Ke  Pilihan Login ke sistem sebagai apa, untuk masuk ke SiaDin dosen pilih “SiAdin                         
Dosen” 
Login  Klik tombol Login untuk masuk ke SiAdin 
 
 
 
 
 
 
 
Halaman Awal Siadin Dosen 
 
 
Pada bagian kanan atas tampilan awal SiAdin Dosen terdapat info Profil, alamat email, tombol                           
pemberitahuan, setting tema tapmpilan, Home, dan Logout. 
 
Pada bagian kiri atas juga terdapat tautan “Home” untuk menuju ke halaman SiAdin Dosen. 
 
Dibawahnya terdapat “Main Dashboard” dan “Another Dashbord” yang berisi menu ­ menu pada                         
siAdin dosen. Untuk melihat menu lebih lengkap dapat menggulung layar (​scroll​) atau dengan                         
meng­klik tombol panah yang ada pada kanan dan kiri dashboard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu ­ Menu SiAdin Dosen 
 
1. KRM 
 
Kartu Rencana Mengajar (KRM) berisi jadwal mengajar anda meliputi mata kuliah, jam, dan                         
ruangan. KRM ditampilkan ​slideshow ​berdasarkan hari. 
 
2. Aktifitas Semester 
 
Didalam aktifitas semester terdapat rincian ­ rincian tiap kelas yang sedang diajar. Pada gambar                           
diatas yang dikotak merah adalah rincian kelas yang diajar : Kode mata kuliah, Nama mata kuliah, kode                                 
kelompok mata kuliah, jenis mata kuliah, dan jumlah SKS mata kuliah tersebut. 
 
 
 
Kemudian dibawahnya terdapat rincian menu ­ menu yang dapat digunakan dalam mengelola                       
kegiatan mengajar dalam kelas tersebut, yaitu : 
 
2.1. Input Nilai : 
2.1.1. Tampilan awal halaman untuk input nilai. 
 
 
2.1.2. Prosentase Nilai 
 
­ Klik tautan “Back” untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
­ Log input nilai merupakan catatan informasi input nilai yang terakhir dilakukan 
 
 
Untuk memasukkan presentase penilaian lakukan sesuai petunjuk/”Note” diatas. T = Teori dan                       
P = Praktek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3. Validasi Nilai 
 
Disini terdapat tombol untuk mengumumkan nilai UTS & UAS dan memvalidasi nilai UTS&                           
UAS beserta tanggal memvalidasinya. Untuk tombol yang berwarna MERAH berarti sudah                     
diumumkan/divalidasi, sedangkan yang berwarna BIRU berarti belum diumumkan/validasi. 
 
2.1.4. Keterangan Nilai 
 
Diatas adalah keterangan dalam penilaian mahasiswa apabila terdapat tanda “DOLLAR” pada                     
kolom mahasiswa berarti belum lunas dalam pembayaran, dan apabila ada tanda “BINTANG” berarti                         
absensi mahasiswa tersebut kurang dari 75%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5. Daftar Nilai Mahasiswa 
 
Disisni anda dapat memasukkan nilai Tugas, UTS, dan UAS mahasiswa. Mahasiswa yang                       
memliki tanda “Dolar” berarti belum lunas dalam pembayaran dan yang bertanda “Bintang” berarti                         
absensi mahasiswa kurang dari 75%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Komponen Tugas : 
 
Baca terlebih dahulu petunjuk penggunaan sebelum memasukkan nilai tugas. 
 
2.3. Hasil Kuisioner Mahasiswa : 
 
Halaman ini menampilkan hasil kuisioner yang telah diisi oleh mahasiswa. 
 
2.4. Daftar Mahasiswa : 
 
Halaman ini menampilkan daftar mahasiswa yang ada pada kelas yang dipilih beserta                       
absensinya. untuk melihat detail absen bisa klik logo pdf nya. 
 
 
2.5. Saring Peserta Ujian : 
 
Dihalaman ini terdapat pilihan untuk menyaring peserta ujian. Mahasiswa yang sudah diklik                       
akan berubah menjadi centang/berwarna ungu. Untuk membatalkan klik kembali. 
 
2.6. Upload Materi : 
 
Untuk mengunggah file, pilih terlebih dahulu jenis file yang diunggah, apakah File Ajar, File                           
Beban Kinerja Dosen, File Data Diri, File Soal UTS, File Soal UAS. Kemudian masukkan keterangan                             
dari file tersebut, lalu pilih file yang akan diunggah, setelah itu klik upload untuk mengunggah file. 
 
 
 
Pada file yang sudah diupload anda dapat melakukan action yaitu edit file, hapus file, view file                               
(yang kemudian dapat disimpin/diunduh), dan melihat file di GoogleDocs. 
 
 
Kemudian terdapat file­file materi yang sudah lalu dan bank materi. Pada materi yang dipublish                           
akan terdapat tanda centang (v) berwarna hijau. Anda juga dapat melakukan action yaitu mempublish                           
file, view file dan view file di GoogleDocs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Kirim Pengumuman Di Kelas Ini : 
Disini anda dapat memberikan pengumuman perihal info kelas kosong, info kuliah pengganti,                       
info pindah ruang, info kuliah tambahan dan info kelas. 
 
2.7.1. Info Kelas Kosong 
 
 
Hari/Tanggal Kuliah  Klik pada form maka akan keluar pop­up kalender dan pilih tanggal 
kalender sesuai hari/tanggal kuliah. 
Jam Kuliah  Jam kuliah merupakan jam pada jadwal mata kuliah tersebut, apakah jam 1, 
jam 2, atau jam 3. 
Date Expired  Diisi dengan tanggal habisnya masa berlaku pengumuman. 
Kirim  Klik untuk mengirim pengumuman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2. Info Kuliah Pengganti 
 
 
Hari/Tanggal Kuliah 
Semula 
Isi dengan hari/tanggal kuliah semula/normal. 
Jam Kuliah Semula  Jam kuliah merupakan jam pada jadwal mata kuliah tersebut, apakah jam 
1, jam 2, atau jam 3. 
Hari/Tanggal Kuliah 
Pengganti 
Isi dengan hari/tanggal kuliah pengganti 
Jam Pengganti  Berbeda dengan jam kuliah, jam disini merupakan jam yang bisa dipilih 
bebas diluar dari jam kuliah yang ada. 
Ruang Pengganti  Pilih ruang yang akan digunakan untuk perkuliahan pengganti. 
Date Expired  Diisi dengan tanggal habisnya masa berlaku pengumuma. 
Kirim  Klik untuk mengirim pengumuman. 
 
 
 
2.7.3. Info Pindah Ruang 
 
 
Hari/Tanggal Kuliah 
Semula 
Isi dengan hari/tanggal kuliah semula/normal. 
Jam Kuliah Semula  Jam kuliah merupakan jam pada jadwal mata kuliah tersebut, apakah 
jam 1, jam 2, atau jam 3. 
Ruang Pengganti  Pilih ruang yang akan digunakan untuk perkuliahan pengganti. 
Date Expired  Diisi dengan tanggal habisnya masa berlaku pengumuma. 
Kirim  Klik untuk mengirim pengumuman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.4. Info Kuliah Tambahan 
 
2.7.5. Info Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Herigristrasi Dosen 
Disini anda dapat menambah dan mengedit data Curriculum Vitae (CV) anda, seperti Biodata                         
Umum, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan Fungsional, Riwayat Jabatan Struktural, Sertifikasi                   
Dosen, Riwayat Pekerjaan, Riwayat Pelatihan, Riwayat Penelitian, Riwayat Karya Ilmiah, dan Riwayat                       
Seminar. 
 
 
Catatan : 
● Gunakan selalu & manfaatkan official Campus Email (@dsn.dinus.ac.id) anda untuk                   
keperluan transaksi elektronik anda. Untuk password akun email (@dsn.dinus.ac.id) bisa                   
menggunakan tanggal lahir anda dimulai dengan format tahun­bulan­tanggal­dinus               
sample​[2013­12­28­dinus] / 0000­00­00­dinus, jika dengan format seperti yang disediakan                 
belum bisa mengakses, bisa langsung menghubungi PSI­Udinus 
● Gunakan pula ​drive.google dari official campus email anda tersebut untuk menyimpan                     
dokumen­dokumen pribadi (KTP.KK,Ijazah,Transkrip,Sk dll) dan dokumen dokumen /               
materi pengajaran anda, untuk kemudahan kegiatan repository anda dikemudian hari 
● Update data diri anda beserta atribut­atributnya melalui menu heregristrasi. Pahamilah                   
update data diri dan dokumen­dokumen pelengkapnya di lingkungan Universitas Dian                   
Nuswantoro juga sangat penting untuk lingkup institusi, fakultas, program studi maupun                     
diri anda sendiri. 
● Silahkan lihat dan cetak cv anda. Amati data yang tersimpan di dalamnya. 
● synchronize Akun Email (@dsn.dinus.ac.id) ke Tablet Imo dengan akses menu Email,                     
setting & add account 
 
 
 
 3.1. Biodata Umum 
 
Untuk mengubah data anda dapat klik tombol “Edit Data” maka akan keluar form pengisian                           
data biodata umum seperti diatas. Untuk menutup formnya anda dapat Meng­klik tombol “Close                         
Form”. Isi data biodata dengan benar kemudian bila sudah klik toblo “Simpan”. 
Langkah pengisian data riwayat ­ riwayat selanjutnya sama dengan diatas. Isi data yang                         
diperlukan dan sesuai dengan form yang ada. 
Anda dapat mengedit atau menghapus data dengan memilih tombol yang ada pada kolom                         
“Action” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Perwalian 
Pada menu ini akan menampilkan para mahasiswa yang menjadi perwalian anda.                     
Mahasiswa perwalian dapat dilihat sesuai sortir : KRS Terverifikasi, Belum Verfikasi KRS, Cuti,                         
Mangkir, DO, Lulus, dan Semua mahasiswa. 
 
 
5. Penelitian 
Pada menu ini terdapat informasi penelitian ­ penitian yang sudah anda lakukan, Skripsi dari                           
anak wali, Pendaftaran dan Review. 
 
 
 
6. Sejarah Mengajar 
Disini anda dapat melihat riwayat mengajar anda saat ini hingga beberapa tahun ajaran                         
kebelakang. 
 
7. Dokumen 
Pada menu dokumen anda dapat dokumen ­ dokumen anda, seperti Absensi. Catatan, Repository,                         
Perwalian, TA/Skripsi, Pengajaran, dan Penelitian. 
 
 
 
Anda dapat melihat riwayat absensi anda dengan memasukkan bulan dan tahun yang akan dilihat                           
absensinya. Tampilan absensi akan terllihat seperti ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Profil 
8.1. Biodata 
 
Biodata yang ditampilkan adalah Biodata Umum, Data Kepegawaian, dan Foto Biodata.                     
Apabila ada data yang tidak sesuai silahkan menghubungi Biro Umum Bagian MSDM. 
 
 
 
 
 
 
8.2. Setting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3. CV 
 
Untuk mencetak CV dalam bentuk PDF, klik icon pdf disamping Judul CV. Untuk                         
mengedit data CV klik tombol Edit Data di kiri atas halaman diatas foto maka akan diteruskan ke                                 
halaman Herigristasi Dosen. 
 
 
 
 
 
9. Karya Ilmiah 
Pada menu karya ilmiah anda dapat melihat Bimbngan KP anda, Semua Bimbingan                       
Tugas Akhir, Bimbingan Tugas Akhir yang Aktif, Karya Ilmiah, dan Penelitian. 
 
9.1. Bimbingan KP 
 
9.2. Bimbingan Tugas Akhir ALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. Bimbingan Tugas Akhir Aktif 
 
 
10. Message 
Fasilitas message yang dapat digunakan untuk berkirim pesan antar mahasiswa atau                     
dosen. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Kerja Praktek (KP) 
Pada menu kerja praktek anda dapat melihat siapa saja yang Mahasiswa yang mengambil                         
KP, Plot pembimbing, Edit Pembimbing, Daftar Pra­KP, dan Daftar KP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuisioner Dosen 
 
 
